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Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 
transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang 
secara besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
A. Huruf  
ا = a  ز = z  ق = q 
ب = b  س = s  ك = k 
ت = t  ش = sy  ل = l 
ث = ts  ص = sh  م = m 
ج = j  ض = dl  ن =  n 
ح =  h  ط = th  و = w 
خ =  kh  ظ = zh  ء = ’ 
د = d  ع = ‘  ي = y 
ذ = dz  غ = gh 
ر = r  ف = f 
 
 
B. Vokal Panjang 
Vokal [a] panjang = â 
Vokal [i] panjang = î 
Vokal [u] panjang = û 
 
C. Vokal Diftong 
 َوأ =  aw 
  َيأ =  ay 
  ُوأ =  û 
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Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas 
Undang Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa 
perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di 
Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum 
keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara 
dalam bidang ekonomi syariah. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
berlaku dengan peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari pembahasan KHES, 
salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantranya 
adalah akad syirkah. Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah milk dan 
syirkah uqud. Dalam syirkah ‘uqud terjadi perbedaan pendapat dalam ulama 
Maliki dan Hanafi.  
 
Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang 
memerlukan pembahasan yang intensif.  Pertama, Apa perbandingan unsur akad 
syirkah dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ? Kedua, Bagaimana 
perbandingan akad syirkah antara mazhab Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi 
Hukum Ekonom Syariah (KHES) ?  
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian 
yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan 
perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat 
dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara 
melakukan berbagai penafsiran tekstual. 
Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua 
temuan penelitian ini. Pertama, perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab 
Hanafi dan Maliki yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan macam 
akad syirkah. Sedangkan persamaannya terdapat pada pengertian, sebagian rukun 
dan sebagian akad syirkah. Kedua, dalam perbandingan unsur-unsur akad syirkah 
antara mazhab hanafi dan Maliki dalam KHES, lebih banyak condong ke mazhab 
Hanafi karena dalam mazhab Hanafi ketentuan syirkah tidak terlalu ketat 
pengaturannya sehingga banyak yang perbolehkan pada mazhab Hanafi 






Afifah Nuriastuti. 11220105, Akad Shirkah In Law Compilation of Islamic 
Economics (Elements Of Hanafi and Maliki). Thesis, 
Department of Business Law Sharia, Faculty of Sharia, Islamic 
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The establishment of Act No. 3 year 2006 regarding the amendment of Act 
No. 9 1989 Religious Courts have brought significant changes to the status and 
the existence of the Religious Courts in Indonesia. Besides the authority that has 
been given in the field of Islamic Family Law, Religion Court also authorized 
settlement to the case in the field of Islamic economics. Position Compilation 
Economic Law Court of Sharia applies to PERMA No. 2 year 2008 on the Law 
Compilation of Islamic Economics. Judging from the discussion KHES, one 
contract growing and widely used in the community one of them is an shirkah 
agreement. Shirkah can be done in the form of shirkah milk and shirkah Uqud. In 
shirkah 'Uqud differences of opinion in the Maliki and Hanafi scholars. 
Based on the background of research above, there are some problems that 
require intensive discussion. First, What are the comparative element in the 
shirkah contract between Hanafi and Maliki? Secondly, How shirkah contract 
comparison between Hanafi and Maliki in the Economist Sharia Law Compilation 
(KHES)? 
To answer the above formulation of the problem, the chosen method is 
precise and accurate method. This study is a normative law or the literature 
research that examines the legal materials both in legislation and books and 
journals. The approach used is a law approach and the conceptual approach. 
Studies conducted in the dominant document data mining. The analysis is done by 
performing a variety of interpretations as contained in the science of law. 
Based on the research method used above, obtained two findings of this 
study. First, the comparison element shirkah contract in Hanafi and Maliki that 
where there are differences in harmonious, the contract terms and a wide shirkah. 
While there are similarities in the sense, partly in harmony and partly shirkah 
contract. Second, in comparison elements syirkah contract between Hanafi and 
Maliki in the Economist Sharia Law Compilation (KHES), more inclined to the 
Hanafi because the Hanafi in syirkah provisions are not too tight arrangement so 







عناصر ) .في تقنين الشريعة للاقتصاد الإسلامي العقد الشركة ،50102211 عفيفة نورأستوتي.
الدشرف   ،مالانج فيالجامعة الإسلامية ، كلية الشريعة،  الشريعة القانون التجاري، قسم ألبحث  (لحنفي ومالكي
 :دوكتور الحاج عباس عرفان الدا جستير .
 مذىب لحنيفة و مذىب لدالكو الشركة و  عناصرال :كلمات البحث
عن المحاكم الشريعة  9999لسنة  9بشأن تعديل القانون رقم  2006لسنة  3تقنين القانون رقم 
يدعو إلى تغير كبير في حالة وجود المحاكم الشريعة في إندونيسيا. وبإضافة إلى السلطة التي أعطيت في مجال قانون 
تقنين الشريعة للاقتصاد لإسلامي. موقف الأسرة الإسلامية، أذن المحكمة أيضا تسوية للقضية في مجال الاقتصاد ا
تقنين الشريعة بشأن  9006) لسنة 6رقم ( )AMREP( ينطبق على المحكمة العليي في قواعد الإسلامي
، العقد الواحد التي طورت  تقنين الشريعة للاقتصاد الإسلاميمناقشة  . انطلاقا منللاقتصاد الإسلامي 
تقام في شكل الحليب و الشركة العقود.  الشركة.الشركة،  منها ىو واستخدمت على نطاق واسع في مجتمع واحد
 .عند العلماء الدالكي والحنفي الخلافات في الشركة العقود وجدت
مشيرا إلى الخلفية الدذكورة ، وجدت بعض الدشاكل التي تتطلب الدناقشة الدركزة. أولا، ما ىي مقارنة 
تقنين الشريعة مقارنة العقود بين الحنفي والدالكي في  ؟ ثانيا، كيف عقود عند الحنفي والدالكي الشركة العنصر في
 للاقتصاد الإسلامي ؟ 
لرد صياغة الدشكلة، اخترنا طريقة دقيقة . ىذه الدراسة ىي الدعياري أو الأدب ألتي تدرس الدواد 
والنهج الدفاىيمي. دراسة القانونية على حد سواء في التشريعات والكتب والمجلات. النهج الدتبع ىو نهج القانون 
 الوثائق التي أجريت في تجميع البيانات. ويتم تحليل عن طريق متنوع من التفسيرات كما ىو وارد في علم القانون. 
 
 شركة مشروع اتفاق أولا،وبناء على أساليب البحث الدستخدمة ، وجدت نتيجتين في ىذه الدراسة. 
 من وأنواع العقد وشروط متناغم، في اختلافات وجود حالة في أنو والدالكي الحنفي الدذىب في الدقارنة عنصر
 اتفاق عناصر مقارنة ثانيا،. شركة اتفاق وجزئيا وئام في جزئيا الدعنى، في التشابو أوجو ىناك أن حين في. شركة
 لأحكام حنفي إلى ميلا أكثر الإسلامي، الاقتصاد تجميع في القانون مدرسة والدالكي الحنفي بين الدشترك الدشروع
 أيضا القانون الحنفي الدذىب السماح ىو بو الدسموح أن لدرجة جدا ضيقة شركة ترتيبات ليست الحنفي الدذىب
 .تقنين الشريعة للاقتصاد الإسلامي في
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